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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motilitas, viabilitas, abnormalitas dan daya hidup 
spermatozoa pejantan Peranakan Ongole (PO) Kebumen yang telah diencerkan 
menggunakan sari kedelai. Materi yang digunakan adalah semen pejantan PO Kebumen 
sebanyak 2 ekor berumur 2 tahun. Masing-masing ternak ditampung semennya kemudian 
dilakukan pengenceran. Rancangan yang digunakan adalah RAL untuk motilitas, 
persentase hidup, abnormalitas dan daya hidup yang diulang sebanyak 3 kali. Parameter …
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